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L'escola d'Estellencs, durant els darrers deu anys, ha passat per diverses etapes, f ins i t o t , en qual-que moment hem vist peril lar la seva continuïtat. 
En t res anys es va passar de vint- i -cinc alumnes a sis. 
Actualment, hi ha catorze alumnes matriculats. 
Aquesta és una situació bastant normal a les escoles 
petites i, a vegades, sense saber molt bé per què, des-
apareixen en pocs anys. 
Tal vegada, la raó sigui el que va dir un company a les 
Jornades d'Escoles Petites de Formentera: som la 
Ventafocs de l'educació. 
Malgrat t o t això, els mestres que hi treballem sabem 
que els avantatges que un alumne hi pot t robar són ben 
evidents: 
- La relació entre el mestre i l'alumne és planera i el 
f e t de ser pocs fac i l i ta el coneixement dels inte-
ressos, de les pr ior i ta ts i de les d i f icu l ta ts dels 
alumnes, per això podem parlar d'una atenció real 
de la diversitat . Per tan t , els nivells estancats no 
existeixen. 
- Els alumnes tenen accés quotidianament des de 
totes les edats a noves tecnologies, materials de 
laboratori , experiments... que en grup més nombrós 
pot ser més di f íc i l . 
- La relació amb els pares és, normalment, de 
col·laboració i participació en la vida escolar i en 
l'educació dels f i l l s . 
- Els alumnes aprenen a trebal lar en grup des de 
sempre, col·laborant entre t o t s sense diferències 
de nivell ni edat. Els més pet i ts aprenen dels més 
grans sense que, a vegades, sigui necessària la 
intervenció dels mestres. 
- L'aprenentatge es basa en el seu entorn real. 
- Els alumnes estimen l'escola perquè és part del seu 
poble. 
Si més no, a les escoles pet i tes hi ha un peril l : l'aïlla-
ment, és a dir , el veure el món per un f o r a t . Per tan t , 
pensam que hem de fac i l i tar als nostres alumnes l'ac-
cés a noves tecnologies, a nous coneixements i noves 
metodologies, viatges i contactes amb al tres països. 
Es a dir , que l'escola sigui una f ines t ra , ben ampla i 
ben oberta per veure el món que cada dia camia fo ra 
de les parets de la nostra escola i del nostre poble. 
Per t o t això, s'hauria de crear una xarxa d'escoles 
peti tes a les illes Balears que ens fes possible un 
intercanvi d'experiències, de nous mètodes de t r e -
ball, de projectes comuns i la possibil i tat de comuni-
car-nos amb altres països i cultures.G 
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